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Kahvenin hatrına...
Yemek de yendi, tatlı da... Şimdi mola verme zamanı. Türk 
kahvesi ya da dünyanın dört bir yanından değişik kahvelerle...
Eilek Sancılı
Bilirsiniz bir fincan kahvenin 40 yıl hatn var­dır. Kahvenin hala hatrı var. Ama tadları değişti. Çok önceleri yalnızca Türk kahve­
sini bilirdik. Sonra neskafe girdi hayatımıza. Son yıl­
larda da dünyanın dört bir yanından onlarca kahve 
çeşidi. Aromalı, aromasız ve kafeinsiz olarak ve yu­
muşaklık ve sertlik derecelerine göre ayrılan kahve 
tüm çeşitleriyle artık ülkemizde de bulunuyor. Hat­
ta artık kahveleriyle tanınan kafeler, kahve satışı ya­
pan özel mekanlar var.
14 aydır Beyoğlu’nda hizmet veren Cafe Frappe 
çeşitlilik konusunda oldukça iddialı. Kafenin hem 
ortaklarından Melih Doğan, Türk kahvesi 
ve neskafenin yanı sıra zamanla filtre 
kahvenin, ardından da espresso- 
nun hayatımıza girmesiyle kahve 
dünyamızın bir anda canlandığını 
söylüyor. Cappucino ile birlikte 
aromalı kahve çeşitleri artmış.
“Zaten son iki üç seneden beri 
de özellikle gençler aromalı 
kahvelere ilgi gösterirken orta 
yaşlılar ise daha mönüye bile bakma­
dan filtre kahve istiyorlar” diyor Doğan. Kullandık­
ları kahveleri Kenya, Kolombiya, Etiyopya ve Jama­
ika gibi dünyanın en iyi kahvelerinin üretildiği yer­
lerden getirdiklerini söyleyen Doğan, bu yörelerin 
kahvelerinin çok talep edildiğini söylüyor.
Nişantaşı’ndaki John’s Coffee World ise mağaza­
sında 1995 yılından beri John Sytmen 35 - 40 çeşit 
kahveyi Türk tüketicisine sunuyor. Mekanda her 
damak zevkine uygun kahveyi bulmak mümkün, 
örneğin kafeine karşı hassassanız kafeinsiz kahve 
çekirdeklerinden alabilirsiniz. Yok eğer kafeinden 
zarar gelmez diyorsanız kahveye biraz Arabica ka­
rıştırarak lezzeti tamamlayabilirsiniz. Kafeinsiz kah­
ve örnekleri ise Colombia Decaf, Hazelnut De- 
cof(Fmdıklı) ve French Vanilla Decof (Va- 
nilyalı). Değişik kahveleri denemekten 
hoşlananlar için önerebilirimiz şöyle: Ca­
fe Frappe (0212 293 15 24), John’s Cof­
fee World (0212 233 82 94), Çay - 
Kahve (0216 355 40 41), 
Schlotzsky’s Deli (0216 411 62 
62), Vakkorama Akmerkez 
(0212 282 09 65), Köy Cafe 
(0212 560 81 00) ve Mark’s Spen­
cer Nişantaşı (0212- 233 35 11).
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